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BEKÜLDÖTT KÖNYVEK 
Magyar Szemle, 1929. évf. 4. sz. — A 380. lapon: „A szegedi egyetemi 
Bethlen Gábor-Kör elhatározta, hogy a magyar mezőgazdasági, különösen pedig 
a tanyai népesség gazdasági, szociális, egészségügyi, kulturális stb. viszonyait, 
személyes tapasztalatok és kapcsolatok útján a helyszínen tanulmányozza, se-
gítsen ott, ahol arra erkölcsi és anyagi lehetősége van, tanítson, világítson fel 
(helyesebben: fölvilágosítson), de az ismeretközlésen túl neveljen is. E tevékeny-
sége közben szerzett tapasztalatait, adatgyűjtéseit végezetül pedig tudományosan 
földolgozva rendszerezze s publikálja". 
Irodalomtörténet, 1929. évf. 6. sz. — Nagyon igaza van S z á s z Károly-
nak, aki a következőket írja^a 151. lapon: „Már a nyolcvanas évek vége felé mu-
• tatkoztak tünetei a nemzeti erő meglazítására vezető törekvéseknek. Szinte cso-
dálatos, hogy ez a — részben mindenesetre öntudatlan — igyekezet nemzeti jel-
szó mellett kezdődött és pedig politikai téren, a folyton nemzeti sérelmeket han-
goztató és nemzeti vívmányokat sürgető országgyűlési ellenzék részéről" V. ö. 
ehhez Széphalom, .1929, Zolnai Béla: Neokonzervativizmus. ' 
Lettre Mensuelle, transmettant les communications officielles-du secrétaire 
du Rotary International. Chicago, 1929. nov. — A cseheknek van már rotariánus 
folyóiratuk, nekünk még nincs. 
D i v é k y Adorján: A Lengyelországnak elzálogosított XVI. szepesi vá-
ros visszacsatolása 1770-ben. A Magyar Tudományos Akadémia Lévay-díjával 
jutalmazott pályamű. Kiadja a Szepesi Szövetség Központja és miskolci osz-
tálya a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával. Bpest, 1929, 8° 199 1. 
Hans G ö t t l i n g : Ungarns wissenschaftliches Leben. München, 1929, 8° 
9. 1. — A müncheni Deutsch-Ungarische Gesellschaft kiadványa. 
M a r ó t Károly: Addenda recentiora ad Homerus Comparatus II. Bpest, 
1929, 8U 21.1 — Üjabb adalékok a szerzőnek régibb Homeros-kutatásaihoz, ame-
lyeket érdemes volna egy összefoglaló kötetben németül vagy franciául is ki-
adni. Az ilyen kiadvány többet ér minden propagandafüzetnél, amit a Külügyi-
és Francia-MagyarV és effajta Társaságok küldözgetnek világgá. Csak komoly 
és nem propaganda-jellegű kiadványokra érdemes pénzt költeni. 
L a c z k ó Dezső: Évi jelentés a veszprémvármegyei Múzeum és Múzeumi 
Könyvtár 1927128. évi fejlődéséről és évvégi állapotáról. Veszprém, 8° 59 1. — 
A jelentésirodalmi mellékletének munkatársai: lovag Fehrentheil Gruppenberg 
László, Laczkó Dezső és Rhé Gyula. 
H . e n c z e Béla: Kazinczy és a francia fölvilágosodás. Bpest, 1928, 8° 76 1. 
— A budapesti egyetem francia intézetének 6. sz. kiadványa. 
Vajdasági Írás, 1929. okt. — A 230 lapon cikk S z a b ó D e z s ő c e z a -
r o m á n i á j á címmel: „Szabó Dezső ha nem venné időnként magára a Beketoff-
cirkusz bohócának csörgősipkáját, ' a magyar ugar legértékesebb szántó-vetője 
lehetne". 
Magyar Könyvszemle, szerk. R é d e y Tivadar. 1929. 2. sz. 
Kortárs. Társadalomkritikai, irodalmi és művészeti szemle. Szerk. V a j d a 
János. Bpest, 1929. nov. 
Sonntagsblatt, 1929 évf. 10. sz. — A 3 , lapon B l e y e r Jakab írja Bajcsy-
Zsilinszky Endréről: „Nem más ő, mint magyarul beszélő tót. Sem nem Szabó 
Dezső, sem nem Méhely Lajos. Még akkor sem, ha minden étkezésnél tíz néme-
tet megeszik"; 
A magyar ízlés. Szemelvények a magyar háziipar, népművészet és ipar-
művészet formakincséből. Összegyűjtötte: C z a k ó Elemér és G y ö r g y i Kál-
mán. Kiadja a Könyvbarátok Szövetsége Budapesten, é. n„ 2° 220 1. — Képes 
díszmunka, amit érdemes volna franciául és németül, de főleg angolul kiadni. 
L a h m a n n György: Mária királynő alakja a magyar irodalomban. Böl-
csészetdoktori értekezés. Pécsett, 1927, 8° 64 1. — A téma első földolgozása: Kü-
küllei János, áz utolsó: Andor József.. 
B o d a István: Arany János „különös természete" és az Arany-balladák 
megrendült lelkű hősei. Bpest, é. n., 8° 51 1. — Riedl Frigyes Arany lelki élete 
c. tanulmányából kiinduló pszichopathológiai tanulmány. 
Statisztikai Közlemények, 58. kötet. Bpest, 1929, 4° 290 1. — A 122. és 123. 
lapon: „A római katholikus elem részvétele az ágybérlők között (Budapesten) 
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valamivel magasabb, mintsem a népességi arányszám szerint gondolhatnék . . . 
Az izraeliták között kisebb a valószínűsége annak, hogy valaki az albérlők és 
ágybéjíők közé sodródjék". 
l / F u h r m a n n Kamilla: Gróf Teleki József és a magyar-francia szellemi 
kapcsolatok. Bpest, 1929, 8° 101 1. — A budapesti egyetem Francia Intézetének 
sorozatában megjelent dolgozat a XVIII. század magyar-francia szellemi kap-
csolatait kutató irodalmat gazdagítja. A fiatal gróf Teleki József (1738—96.) ha-
zai tanulmányainak betetőzése végett járja be Svájcot, Hollandiát és Francia-
országot, melyeknek úgy társadalmi, mint szellemi életébe belekapcsolódik. Ma-
gába szívja a francia felvilágosodás eszméit, de ellenefordul Vollaire vallásellenes 
filozófiájának. Hazatérése után még 20 évig levelezésben áll Duvoisinnel, a pá-
risi holland követség prot. papjával, Voltaire és Rousseau barátjával, és állan-
dóan érdeklődik a francia széllémi élet iránt. 
(Szeged.) Pelle Erzsébet. 
F a r k a s Gyula: Romános-romántos-romantikus. Bpest, 1929, 8° 30 1. 
H o r v á t h János: A középkori magyar vers ritmusa. Berlin, 1928, 8° 
159 1. — „A latin formák átvétele fordítások útján nagyobb mértékű volt közép-
kori vallásos' költészetünkben, mint amennyit az ellenőrzésre alkalmas emlékek 
alapján ma megállapíthatunk". (85. 1.) 
Alexandre E c k h a r d t : Miscellanea franco-hungarica. Paris, 1928, 8° 
86 I. 
Sándor S o 1 y rn o s s y : Éléments orientaux dans les cor.tes populaires 
hong^ois. Paris, 1928, 8° 26 1. 
Nyugat, 1930. febr. 1. — A Figyelő-rovatban K o m l ó s Aladár kritikája 
K a s s á k Lajos „Marika, énekelj" című regényéről. Azt olvassuk ebben a kri-
tikában, hogy Kassák „nem tudja megmutatni a beszéd millió árnyalatát . . . 
hiányzik regényéből az egyéni vonások fölöslege, ami a dolgokat megúnhatat-
lanokká teszi . . . meglehetős részletesen rajzolja a polgári családot, amelynél 
Marika szolgál, de nagyon laza az összefüggés, amellyel a család dolgai befoly-
nak a lány fejlődésére . . " Végül pedig: „A leány öngyilkossága valósággal 
úgy ér, mint az orvtámadás. Miért kellett Marikának meghalnia? Az író elfelej-
tette megírni". — Komlós Aladár viszont elfelejtette megérteni, hogy olyan írók, 
akik el akarják mélyíteni, meg akarják újítani a természetességet, egyben a kom-
pozíció fogalmának átértékelését is kívánhatják a mai kritikusoktól. Mai kri-
tikus ne tartsa lehetetlennek, hogy az új szemlélet átfogó, feltörekvő ereje talán 
fölöslegessé vagy meghaladottá is teszi az írói motiválás-megoldás kialakult 
formáit . . . • 
(Rákosszentmihály.) László István. 
Ifjúsági Vezető. Népművelési és testnevelési folyóirat. Budapest, 1930. ja-
nuár. — Az iskolánkívüli népművelésnek s a testnevelésnek részletproblémáiról 
szóló cikkek, amelyeknek írói mintha kötelességüknek éreznék, hogy az életnek 
csak igen kevés problémáját ismerjék el. Egyébként ezt a folyóiratot főleg a 
leventeoktatóknak szánják. Az iskolánkívüli népművelők folyóirata megszűnt. 
Megszűnt, pedig a kultuszminisztérium fontosnak tartotta s anyagiakban kellő-
képen támogatta. Megszűnt, amikor csak az első eredmények optimisztikus ér-
tékelésénél tartott s amikor még valójában el sein kezdte útját törni annak, hogy 
a népművelő eleven, egészséges kultúréletet teremthessen az iskolán kívül ma-
radtak körében. 
(Rákosszentmihály.) L. I. 
Josef T u r ó c z i - T r o s t l e r : Entwicklungsgang der ungarischen Lite-
ratur. I. Budapest, 1928, 12° 34 1. — A Geist und Literatur c. sorozat 2. füzete. 
A 4. lapon: „Die Europäisierung des Ungártums bedeutet keine Selbstentäusse-
rung . . . Es gehört mit "zum Charakter seines Entwicklungsganges, dass der 
Typus des besten Ungarn stets mit jenem des besten Europäers zusammenfällt, 
dass Ungarn in den Zeiten seiner grösten, reichsten Leistungsfähigkeit immer 
europazentrisch ist". 
G y ö r g y Lajos: A Genovéva-legenda és Népkönvv története. Bpest, 1929, 
8° 35 1. 
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G y ö r g y Lajos: Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban. 
Cluj-Kolozsvár, 1929, 8° 15 1. . 
B á n r é v y György: Vörösmarty Salamon királya és történeti forrásai. 
Bpest, 1929, 8° 71 1. — A kis dolgozat figyelemreméltó konklúziója: „V. nem 
belülről szemléli a történelmet és a kort, hanem kívülről figyeli jó és rossz esz-
ményképeit. A mult vásznára önmagát vetíti: az ő költői ideálja hogyan élt és 
működött volna Salamon korában". 
Egyetemes Philologiai Közlöny, 1929. évf. dec. — A kitűnő és nagymultú 
folyóirat úgylátszik kezdi új reneszánszát élni. Jó volna kiépíteni az idegen-
nyelvű közlemények rendszeresítését, mert csak így lehet a magyar tudomá-
nyosság számottevő elem az európai kultúrában 
S z o m b a t f a l v y György: Társadalomrajzi föladatok az Alföldön. Sze-
ged, 1929, 12° 16 1. — A szegedi Bethlen Gábor-Kör vita-estélyén tartott előadás. 
B a l l a i Károly: A magyar gyermek. Eredeti mérések és lélektani adatok 
alapján. Kiadja a Magyar Gyermektanulmányi Társaság, Bpest, 1929, 12° 90 1. 
— A kis kötet Rothermere lordhoz intézett ajánlással és N ó g r á d y László elő-
szavával jelent meg. 
K r i s t ó f György: Az első vidéki (székely) magyar hírlap s irodalmi 
melléklapja. H. n., é. n., 8° 16 1. 
K r i s t ó f György: Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmus 
korában. A Kolozsvárt megjelenő hírlapok. H. n„ é. n., 8° 18 1. 
K r i s t ó f György: Bethlen Gábor dicsőítő enyedi hangok. H. n., é. n„ 
•8° 6 1. — „A história, a történetírók hosszú sora Kemény Jánostól és Szalárditól 
el egészen S z e k f ü Gyuláig, magyar, latin, német és más nyelven beszélte és 
hirdette Bethlen Gábor kiváló uralkodói személyiségét, nagyságát. E nagyságot 
talán líraibb szóval fejezi ki és ismeri el a személyes csodálattal -eltelt Kemény 
János, mint az egyetemes világpolitika mértékét alkalmazó Ranke, vagy a met-
szően éles kritikájú Szekfü Gyula. De mindenik elismeri nagynak, jelentős tör-
téneti egyéniségnek". 
Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyújtott 
Jelentések a magyar népművészetről. Bpest, 1929, kiadja a M. T. Akadémia, 
4° 64 1. 
D ó c z y Jenő: Arany János Életkép. Genius-kiadás. [Bp„ 1929j 8° 276 1. 
— A szerző maga így jellemzi művét: „Hat életkép, hat jellemrajz: kettő a gye-
rekkor, kettő az ifjúkor, kettő a férfikor képszerű, korrajzi hátterű bemutatása: 
ha nem is összefüggően, de egymást kiegészítőén képet ad az egész Aranyról 
is". — Egy korjellemző részletet, Arany, és Gyulai Pál beszélgetését, bemuta-
tunk a szerencsés műfajt inauguráló könyvből. Gyulai a Pesti Napló ellen menny-
dörög: „Az a széptani elv.telenség, amit Törökék űznek, megmételyezi a közön-
ség ízlését, ahelyett hogy fejlesztené. Egyik számában ostoba támadást ad ki 
P e t ő f i ellen, a másikban P e t ő f i legszerencsétlenebb epigonját, L i s z n y a i t 
egekig magasztalja, oly címekkel tiszteli meg, amelyekkel egy B é r a n g e r is 
megelégedhetnék. Hétköznap páncélos cikkekben küzd a legeslegújabb költészet 
rakoncatlanságai ellen, de sátoros ünnepeken ugyanennek a legeslegújabb költé-
szetnek gyártmányait közli nagy hűhóval, olyan jegyzetekkel, ami valóságos 
barbarizmus. És így tovább, ezer példát tudnék felhozni erre az összevissza elv-
telenségre. Ha kritikai rovatában gáncsol vagy dicsér, ez sohase valami eszté-
tikai vezérelvnek a kifolyása, hanem csupa merő személyes indok, undorító pár-
toskodás, a munkatársak lekenyerezése és a közönség megtévesztése. Ha akár-
milyen hitvány jelleme volna a lapnak, de volna, nem törődném vele; de nincs és 
ez az, ami fölháborít. — [ A r a n y válaszol:] Nem akarok veled ellenkezni, én 
nem igen olvasom a Naplót; csak fölvetem a kérdést, vájjon nem látszat-e 
mindez? Vájjon amit te elvtelenségnek nézel, nem azt jelenti-e esetleg csupán, 
hogy a Napló a legkülönbözőbb elvek összeegyeztetésére törekszik és nem köti 
magát egyikhez sem? Egy múltkori cikke legalább mintha arra engedne követ-
keztetni, mintha az lenne a programmja, hogy a költészetet sem a politikai irá-
nyok, sem a morál szolgájává nem akarja tenni. Mindennemű irányt megbecsül 
és csak annyiban becsül, amennyiben a költői alkotással össze tud olvadni. Mert 
ha így lenne a dolog, akkor nincs baj. — Mintha puskaporos hordóra kanócot 
dobnak, úgy felrobbant G y u l a i . Összecsapta a kezét, fejéhez kapott, haját fel-
borzolta, felugrott a székről, meg visszaroskadt s kétségbeesetten nézett 
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A r a n y r a . — De az Isten szerelméért, édes Jánosom, csak nem akarod talán 
ezt a frátert védeni? ö és komoly esztétikai szempont! A művészetnek a poli-
tikától függetlenítése! Igen, olvashatsz lapjában ilyen frázisokat! De nézd_ meg 
a gyakorlatukat. És akkor meg fogod látni, hogy senki se csinál demagógabb 
politikát, mint éppen ők. M i t n e k i - a z i r o d a l o m é s t u d o m á n y 
é r d e k e , h a / a n e m z e t i h i ú s á g g a l k a c é r k o d h a t i k , " í z l é s 
é s t u d o m á n y r o v á s á r a ! Kritikai elvtelenségét és pártoskodását ép 
ennek a szent eszmének: a nemzetiségnek palástjával szokta takargatni. L e -
g y e n b á r e g y m u n k a a l e g h i t v á n y a b b , h a m a g y a r t á r -
g y ú , m i n g y á r t r e m e k m ű v é k ü r t ö l i . Mert ő nagy magyar, a 
magyarságban és nemzeti érzésben túl akar tenni mindnyájunkon. Hazafias kö-
telességének tartja hirdetni, hogy minden magyar munka bámulatos, irodalmunk 
múltja, jelene tele van lángelmékkel s minden semmiségből a nemzeti dicsőség 
diadalíve készül. így terjeszti a hiú önteltséget és korlátolt felfogást a nemzeti 
érzés örve alatt. Tulipános frázisai sokkal kártékonyabbak, semhogy pusztán csak 
unalmasok lehetnének, mert n e v e t s é g e s s é t e s z i k i n e m z e t i ö n -
é r z e t e t , melyet csak tisztelni volna szabad. Nem, édes barátom, a Napló 
szerkesztőjének époly kevés köze van az irodalom, mint a nemzet érdekéhez,. 
Cafrang és frázis mindene. A multak minden emlékét kitörölte elméjéből, minden 
ruháját széttépte testén, csak kettőt tartott meg: a sujtást, meg a nagy szót. 
Égyikre sincs szükségünk". — A beszélgetés az ötvenes éveket akarja jellemezni, 
de a/mai közállapotokra is illik . . . 
Paul et Jean L e b o u r g : Les consciences se réveillent. Páris, 1929 André 
Delpeuch kiadása. VIII. + 144 1., 89 képpel. — Egy könyv, mely nem az egész 
világnak, de egy külön világnak szól. Ennek a külön világnak élén Francia-
ország halad,-az az ország, amelyhez a rokonszenvnek és szellemi kapcsolatok-
nak oly sok szála fűzött századokon át, hogy azokat a világháborúnak elválasztó 
eseményei sem tudták teljesen megszakítani. Pedig erre minden ok meg volna, 
hisz a háború befejezése után éppen Franciaország vezetésével és főleg ellenünk 
vértelen eszközökkel folytatódott a küzdelem. Hisz annakidején Clemenceau 
miniszterelnök ki is jelentette a kamara egyik ülésén, hogy „a békeszerződés is 
egyik módja a háború folytatásának". Ezt a háborút azonban mi magyarok nem 
akarjuk folytatni s ezért régi összekötő kapcsaink felújításával, valamint hely-
zetünk kegyetlenül igazságtalan voltának feltárásával óhajtja e kiváló munka a 
francia közvélemény szemét felnyitni. Köztünk élő, lelkes magyarbarát franciák 
munkája áll előttünk, akik a gall-szellem hatalmas erejével akarják "honfitársai-
kat az igazság, belátás és méltányosság útjára téríteni. Hisszük, hogy ez nagy-
mértékben sikerülni is fog, mert tömören és teljesen a francia gondolkodásmód 
eszközeivel hatnak olvasóikra. A munka 4 részből és 2 függelékből áll. Az első 
részt tevő bevezetésben elementáris erővel ismertetik, hogy 1871-ben csak Ma-
gyarország volt az az európai állam, amelynek képviselőházában az erőszakos 
béke és Elszász-Lotharingia elvétele ellen hangzott el állásfoglalás. Pedig csak 
a kis Áij.iát vették el Franciaországnak s nem minden tagját, mint Magyar-
országnak. Vájjon milyen nagy bűnt követett el a magyar nemzet, hogy így 
kellett megfenyíteni? Minden nép — még a németek is nyertek területet a Duna 
völgyében, miért éppen a magyarnak, kellett csak veszítenie? Dicséretreméltó 
nyíltsággal mutatnak rá a szerzők arra, hogy Rákóczi Ferenc XIV. Lajos biz-
tatására indította meg szabadságharcát, mondotta ki a Habsburgok trónfosztását 
— s mikor már érdeke nem kívánta, a francia király átengedte szövetségesét 
a sorsának . . . 1848/49-ben' a magyarok legyőzték az osztrákokat, ismét ki-
mondták a Habsburgok trónraülését, és Kossuth a franciák segítségéért is folya-
modott. Ekkor ellenünk jöttek az oroszok és Franciaország engedte, hogy a 
magyar szábadságot letiporják . . . És folytatódnak a hivatkozások a pécsi 
Napoleon-katonái emlékmű felállítására, a világháború alatt ittrekedt franciákkal 
való lovagias bánásmódra stb., stb. A második fejezet a trianoni szerződés létre-
jöttét, annak hatását és jövőbeli következményeit tárgyalja, igen találóan téve 
összehasonlítást Magyarországnak a nyugati kultúráért hozott áldozataival és 
az ezekért most kapott „elismeréssel". Nyomatékos bizonyítékokat vonultatnak 
fel szerzők arranézve, vájjon mi voltunk-e a háború „kezdeményezői" és „meg-
hosszabbítói"? Meggyőző erővel magyarázzák ellenfeleink másik fő támadó-
•érvét, a nemzetiségi kérdést. A harmadik fejezet az elkövetett igazságtalanságok 
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helyrehozatalának szükségességét és módozatait ismerteti számszerű adatok fel-
sorolásával. Negyedik fejezete pedig a munkának a magyar történelem rövid, 
de élénk és hatásos ismertetését foglalja magában. Végül az egyik függelék Na-
póleonnak a wagrami csata után Schönbrunnból a magyarokhoz intézett kiált-
ványát, a második függelék pedig Irányi Dánielnek a magyar képviselőházban 
1871-ben Elszász-Lotharingia elcsatolása ellen tartott beszédét idézi szószerint. 
A szép nyomdai kiállítású munkát 89 kép díszíti, amelyek ugyancsak alkalmasak 
a franciák érdeklődésének felkeltésére. A magyar sors eddigi útja, az a tény, 
hogy Magyarország megcsonkításának hihetetlen méreteit mily szívós és cél-
tudatos tevékenység tette lehetővé, csak azt bizonyítják, hogy szükség van az 
ily felvilágosító munkákra, amelyeket — bárha kritikával és szkepsissél fogadja 
is őket a külföldi gyakran ellenséges közvélemény — hangjuk és adataik súlyá-
nál fogva komolyan kell fogadniok, még a hitetleneknek is. 
^Jpirdapest.) ' Olay Ferenc. 
Edüard von J a n : Wege zu Molière. Qermanisch—Romanische Monat-
schrift, 1929. 11—12. füzet. — Jan greifswaldi professzor cikke négy tanulmányt 
ismertet, amelyeket az fűz egymáshoz, hogy mind a négy a Molière-kultusz 
Francia- és Németországban tapasztalható renaissanceának terméke. Közös vo-
násuk az ahisztorikus felfogás: mind a négy kutató ki akar kapcsolni minden 
életrajzi vonatkozást a műalkotás tanulmányozásából. Ramon Fernandez V i e 
d e M o I i è r e-je szerint a Misanthrope az igazi Molière ellenképét nyújtja. Az 
igazság szenvedélyes bajnoka, Alceste, ellentéte az okos, diplomatikus, udvari 
Molièrenek. Jan ezt nem tartja valószínűnek. Jobb szerinte az a rész, amelyben 
Fernandez Molière szinészies rendezői tevékenységét fejtegeti. A vígjátékíró 
komikuma a kulisszák titkainak ismeretéből folyik; problematikát csupán a ké-
sőbbi nemzedékek magyaráztak bele darabjaiba. — Sigmar Qutkind M o l i è r e 
u n d d a s k o m i s h c e D r a m a c. könyvében Molière-t filozófusnak, önmeg-
figyelő töprenkedőnek fogja fel, aki előtt a lét értelme problematikus s akinek 
vígjátékai ebből a szellemi magatartásból fakadnak. Jan ezt a felfogást elhibá-
zottnak tartja, inkább Hans Heiss felé hajlik, aki M o l i è r e c. tanulmányában 
a Gutkindével merőben ellentétes álláspontot képvisel. Alceste komikus alak, 
Molière nem igyekezett őt rokonszenvesnek feltüntetni. Komikai hatása abban 
áll, hogy szembehelyezkedik a természettel, azaz az emberi közösséggel, a tár-
sadalmi és államformával, a szalonvilág bevett szokásaival. A Tartuffe nem had-
üzenet a kereszténység ellen, mert Molière csupán az emberi természettel meg 
nem 'egyező tökéletessség ideáljával helyezkedik szembe; de számára nem ez. 
az ideál a középpont, hanem az emberi gyöngeségek. Elveti azt a felfogást, amely 
Molièreb'en bölcselkedőt akar látni: Molière egész filozófiája a természetesség 
és az aranyközépút követelménye. — Walther Küchler hasonló című könyvével 
a költő egész irodalmi munkásságát a komikum szempontjából akarja megértetni. 
Molière nem a précieuse-öket kritizálta, nem támadta a hipokrizist (Tartuffe, 
Don Jüan), nem jutott ellentétbe a társadalommal (Misanthrope), nem törődött 
a nőnevelés kérdésével, Alcesteben kizárólag az „esprit turbulent" komikus ki-
növéseit akarta rajzolni, hipokrita, fösvény, úrhatnám polgár egyszerűen komikus 
motívumok számára. Egyáltalában nem bölcselkedő Molière „szétáradó élénk-
ség, lényéből, fakadó vidámság, ragyogó felületesség" jellemzi. Nem erkölcs-
tanító, hisz darabjai inkább alkalmasak megrontásra, mint a bűntől való elriasz-
tásra. — Véleményünk szerint Jannak rá kellett volna mutatni arra, hogy a ter-
mészetesség és aranyközépút követelménye már magában is filozófia . . A cikk 
vonzó stílusban és szemléletesen ismerteti a négy könyvet s jó szolgálatot tesz 
a Moliére-kutatásnak. 
zeged.) Gy. Juhász László. 
Alexandre E c k h a r d t : Le Térence janséniste de Molière. Paris, é. n., 
8° 14 1. — A.kis tanulmányban, amely a Revue des Cours et des Conférences külön-
lenyomataképen lát napvilágot, Eckhardt annak bizonyítására törekszik, hogy 
Molière négy darabjára (Fourberie de Scapin, École des Maris, École des Fem-
mes, Dépits amoureux) a janzenista Lemaistre de Saci Terentius-fordítása is ha-
tással volt. De Saci ugyanis az Andria, Adelphoe és Phormio c. darabokat bi-
lingvis kiadásban bocsátotta közre s a vígjátékok általa készített fordítása nem 
teljesen hű. A janzenista fordító rigorizmusa az „erkölcstelen" helyeken kisebb 
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'változtatásokat engedett meg magának, sőt a Phormio-ba egy teljes jelenetet 
toldott be, azzal a figyelmeztetéssel, hogy „cette scene est ajoustée". Eckhardt 
szövegegybevetéssel bizonyítja, hogy az említett Moliére-darabok cselekménye és 
szövege több helyen nem az eredetivel, hanem a Saci-féle átdolgozással mutat 
hasonlóságot. — Eckhardt egybevetései valószínűvé teszik, hogy Molière ismerte 
a Saci-féle Terentius-fordítást, azonban — s ezzel megfelelünk a szerző által 
csak feltett kérdésre — az egyezések jelentősége pusztán technikai, szellemtör-
téneti fontosságuk nincs. 
(Szeged.) Gy. Juhász László. 
Magyar Nyelv, 1929. okt. — A füzet gazdag tartalmából kiemeljük 
B á r c z y Géza cikkét, amely a magyar 'tállya' szó ófrancia eredetét mutatja 
ki és E c k h a r d t Sándor etimológiáját a magyar házsártos és a francia 'hasart ' 
szó kapcsolatára vonatkozólag. 
Pannonhalmi Szemle, 1929. évf. 4. sz. — A füzetben igen hasznos rovat a 
gazdag tudományos kritikai rész. 
Ladislaus J u h á s z : Commentatio critica ad edendas Jani Pannonii ele-
gias. (Tabula affinitates inter codices exstantes illustrans adicitur.) Szeged, 1929, 
8° 22 1. 
M á t é Károly: Sajtó és tudomány. Budapest, 1929, 8° 19 1. — Hasznos 
vademecum, amely közli az idevonatkozó legfontosabb tényeket és bibliográfiát 
is ad. 
P á l o s Bernardin: Irodalmunk ismertetése XIX. század-eleji német folyó-
iratokban. Pécsett, 1929, 8° 76 1. — Konklúziója: „A magyarság tudatában van 
annak, hogy a világtörténelemben nincs nagy szerepre hivatva, ezért önmagába 
mélyed és emelkedett szomorúsággal tekint visszá az elmúlt időkre. Ez a mult-
szemlélet tölti ki az egész magyar irodalmat. Ami a modern európai élet jelenét 
mozgatja, ami aktuális erjedés és harc, az nem motívuma ennek az irodalomnak. 
Ezért nincsen jelentősége a világirodalom fejlődésében. S ha külső forma tekin-
tetében több műfajban versenyre is kelhet más irodalmakkal, tartalmát olyan 
sajátos nemzeti érzés alkotja, melynek megértő élvezéséhez magyarnak kell 
lenni". így látta a német kritika irodalmunkat a mult század elején. 
F e k e t e Miklós : Örök törvények karjaiban. Novellák. Szerző kiadása, 
Bpest, 1929, 8° 98 1. 
Hunyadi Bessenyei György által. Nyomatott Budapesten az V. ker. Ber-
zsenyi r. gimnázium 1928—1929. évi VII. osztályának költségével. — A magyar 
iskolák történetében páratlan eseményről bőven beszámolt a sajtó. Itt csak any-
nyit ismételjünk, hogy a kiadás értelmi szerzője és lelke V a j t h ó László volt. 
